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ICARUS-Meeting #14. 14. sastanak Međunarodnog centra za arhivska 
istraživanja 
Colmar, Francuska, 17.-19. studenoga 2014. 
 
Četrnaesti sastanak Međunarodnog centra za arhivska istraživanja 
(ICARUS) održan je od 17. do 19. studenoga 2014. u Colmaru (Francuska), u suor-
ganizaciji s Arhivom departmana Gornje Rajne (Archives departamentales du 
Haut-Rhin). Skup je započeo predstavljanjem djelatnosti mjesnih arhiva i knjižni-
ca. Xavier Galaup ukratko je predstavio Calice68, portal za knjižnice južnog dijela 
Elzaške pokrajine (Haut Rhin). Portal omogućuje korisnicima pristup katalozima 
četrdesetak knjižnica, njihovo pretraživanje te rezervaciju ne samo knjiga nego i 
CD-a i DVD-a. Frédéric Blin predstavio je Numistral, još jedan knjižnični portal, 
odnosno digitalnu knjižnicu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Strasbourgu. 
Prilikom predstavljanja portala i načina njegova pretraživanja, Blin se osvrnuo na 
povijest spomenute Knjižnice te je dao pregled zbirki koje se u njoj čuvaju, istak-
nuvši da je ta knjižnica druga po veličini u Francuskoj. S digitalnim projektima 
Nacionalna i sveučilišna knjižnica započela je devedesetih godina prošlog stoljeća, a 
sam projekt Numistral započeo je 2011. godine i dvije godine kasnije bio je otvo-
ren za korištenje s digitaliziranih 40.000 primjeraka. Hans Peter Widmann i Elisa-
beth Steiger predstavili su zajednički projekt njemačkih i francuskih arhiva pod 
nazivom Archivum Rhenanum. Taj arhivski portal objedinjuje digitalizirano gradi-
vo pograničnog njemačko-francuskog područja Gornje Rajne s ciljem da se 
objedinjenjem povijesnih izvora stvori potpunije sjećanje na povijest toga kraja te 
da se oni učine dostupnijima većemu broju korisnika. U drugome je dijelu prvoga 
dana Kerstin Muff predstavila nove članove ICARUS-a koji nisu mogli prisustvo-
vati skupu u Colmaru: Arhiv benediktinske opatije Admont i Arhiv Evangeličke 
crkve iz Austrije te Nacionalni centar za rukopise iz Gruzije. Žarko Vujošević 
predstavio je djelatnost Centra za napredne srednjovekovne studije iz Beograda i 
časopis Inicijal koji Centar izdaje. Prvi dan konferencije zaključen je okruglim 
stolom na kojem se povela diskusija o tome trebaju li arhivi surađivati s tvrtkama 
kojima bi se povjerila digitalizacija arhivskoga gradiva te koje bi digitaliziranomu 
sadržaju pridodale dodatnu vrijednost i na taj način omogućile arhivima financij-
sku dobit. Toj se diskusiji arhivista pridružila Sophie Quidenus iz tvrtke Qidenus 
Technologies progovorivši o svojim iskustvima iz perspektive tvrtke koja nudi 
arhivima i knjižnicama uslugu digitalizacije. Drugi dan konferencije jednim je dije-
lom bio posvećen Co:op projektu (projekt Community as opportunity – Zajednica 
kao prilika), u kojem svojim aktivnostima sudjeluje i Hrvatski državni arhiv. U 
uvodnome su dijelu sudionici projekta predstavili svoje dosadašnje aktivnosti i 
postignuća unutar projekta. Francesco Roberg je kao voditelj projekta izvijestio o 
sastanku programa Kreativna Europa održanom u Bruxellesu, davši smjernice za 
zahtjeve koji u pogledu dokumentacije i drugih administrativnih pitanja trebaju 
biti zadovoljeni prema Europskoj uniji. U isto vrijeme u susjednoj prostoriji održa-
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valo se predavanje Marie Popkovacheve Terzieve iz Nacionalnog arhiva u Budim-
pešti koja je dala poticaj i prijedlog za međunarodni arhivski projekt na temu 
zdravog života. U poslijepodnevom je dijelu programa Alexander Schatek predsta-
vio Topoteku, online platformu koja zajednici omogućuje da objavi digitalizirane 
fotografije, karte ili drugo gradivo iz privatnoga vlasništva važnog za mjesnu 
povijest (ili čak specifičnu povijest poput primjerice izgleda odjeće ili automobila u 
određenom vremenskom razdoblju) i učini ga dostupnim. Govoreći o strukturi 
Topoteke istakao je da je njezina osobitost u tome da se ona temelji na suradnji 
institucija (prvenstveno arhiva, a zatim i muzeja) koje je potpomažu, sponzora koji 
je financijski podupiru te volontera – zainteresiranih laika koji potiču zajednicu da 
istraži svoje privatno gradivo, da ga digitalizira i uključi u Topoteku. Također je 
prikazao mogućnosti koje ta platforma pruža i način na koji se u njoj podatci 
mogu pretraživati.  
Posljednji dan konferencije zaključen je zatvorenim sastankom sudionika 
projekta ENArC, na kojem je bila riječ o njegovim financijskim aspektima, te 
ujedno pripremi nove ICARUS-ove konferencije u Pragu, predviđene za travanj 
2015. godine. 
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